[Bisiklet] by unknown
"Monsieur Valer's Bicycle' 
Servet-i Fünun, 13 January 1893.
Former Turkish Foreign Minister 
Necmettin Sadak with his bicycle and his family at 
the turn of the century.
young girl riding a bicycle in Beyoglu in the 1930s.
"Both Velocipede and Rowing Boat", 
Servet-rfiimirr,~Hi92. -  —
The Bicycle Brigade. Ottoman Turkish 
s engaged in excercises.
A bicycle race in Turkey's northwest-
Necmettin Sadak as a child with his
ren ve İstanbullular arasında yayan ithalâtçı tüccann 
adını tesbit edemedik. Bu tarihten önce Beyoğlu’nun 
kibar frenkleri tarafından kullanılmış mıdır, bilemiyo­
ruz, kesin bilinen şudur ki 1890-1895 arasında İstanbul 
sokaklarından bir bisikletlinin geçtiğini görmek, İstan­
bullular için bir temâşâ mevzuu idi.” İstanbul Ansiklo­
pedisi, bisikletin adı konusunda sürekli karşımıza çıka­
cak olan karmaşaya da daha işin başında el koyarak 
şu açıklamayı yapar: “Basından öğrenerek İstanbul 
halkı bisikleti evvela “velospid” adıyla tanıdı. Fransızca 
“vélocipède” isminin bozuk telâffuzu olan velospid, 
aslında bizim çağdaş bisikletimiz olmayıp, bisikletin 
ilk ibtidâî şekli, ceddidir. (...)
1890 yılında İstanbul’a gelen 
velosiped olmayıp, aynı çap­
ta iki tekerlekli ve pedallı bir 
bisiklettir; İstanbul basınının 
bisiklet yerine velospid adını 
kullanması, Servet-i Flinun 
sahibi Ahmed Ihsan Beyin 
meşhur mecmuasına yazdığı 
başmakalelerinde bu araba­
dan bahsederken bir zühul 
eseri velospid adını kullan­
ması ve bunun halk arasında 
tutunup yayılmasıdır.”
Servet-i Fünun dergisinin 
kolleksiyonları incelendiğin­
de, dış basından bisikletle il­
gili gravür ve haberlerin sık 
sık aktarıldığı görülür. Ahmet 
Ihsan Bey dergisine bu tür 
haberleri koymanın ötesinde 
bazı başyazılarında bu “nev 
icat” makineyi konu eder.
Örneğin bir “sermakale”de 
“velospid hevesi ehli zevk 
sahipleri arasında epeyi sü­
ratle yayılmaya başladı. Bu­
nu isbat etmek için Beyoğlu tüccarlarından birkaçının 
Avrupa’dan on kadar velospid getirip dükkanlarına 
koyduklarını açıklayalım” demektedir.
Servet-i Fünun dergisinin rakibi olan Malûmat’da “Şe­
hir Mektupları” köşesi yazarı olarak karşımıza çıkan 
Ahmet Rasim de, okuyucularının bu garip araca ilgi 
gösterdiğini görünce, yarı şaka yarı ciddi bir iştiha ile 
aynı konuyu diline dolar. Bir mektubunda bir bisiklet­
liyi şöyle anlatıyor: “Arkadaşımla havanın sıcaklığın­
dan, akşamın serinliğinden bahs ede ede, Şişli’nin 
Maslak ve Zincirlikuyu taraflarına giden caddesinden 
yürüyorduk. Öteden, bir dumandır söktü. Sür’atte göz 
kamaştırıcı şimşeği andıran, bir cin arabası görünmeye 
başladı. Sokaklarımızda alabildiğine gezen, garip hay­
vanlara ve insanlara bile ağzı açık saldıran köpekler­
den birkaçı da ardını bırakmıyordu. Bu geliş öyle hır 
çıkancı gelişlerden değildi. Önde bir tekerlek, o teker-
Istanbul. The historian Reşad Ekrem Koçu recorded in 
his encyclopaedia that the firs t bicycle made its 
appearance in Istanbul in 1890 and continued: “I  
have been unable to establish the name o f the mer­
chant who first imported [the bicycle] to Istanbul, and 
we have no idea whether it was used prior to this date 
by the upper class European residents o f  Beyoğlu. 
What is certain is that the sight o f  a bicycle in Istan­
bul’s streets between 1890 and 1895 was an object o f 
curiosity”. Koçu went on to speak o f the confusion 
which reigned as to the name o f this new vehicle in 
the early years. “The people o f Istanbul first became 
acquainted with the bicycle 
fro m  loca l press reports 
under the name o f  
‘velospid’, a corruption o f  
the French vélocipède, 
which meant not the mod­
ern bicycle as we know it 
today but its primitive fore­
runner... In fact the bicycle 
which arrived in Istanbul 
in 1890 was not the veloci­
pede but a safety cycle with 
a chain driven rear wheel. 
However the Istanbul press 
continued to use the term 
velocipede... so this name 
retained popular currency. ” 
Servet-i Fünun frequently 
fea tu red  the bicycle in 
engravings and news items 
taken fro m  the fo re ig n  
press. In  addition Ahmet 
İhsan Bey wrote several edi­
toria ls about this new 
invention, telling his read­
ers that bicycle riding was 
spreading rapidly among 
enthusiasts, and that Beyoğlu merchants had import­
ed around ten velocipedes from Europe and put them 
on display in their shops.
Ahmet Rasim, author o f the “City Letters” column in 
Servet-i Fünun’s rival journal Malûmat, seeing that 
readers were fascinated by this strange vehicle treated 
the same subject, but with characteristic tongue in 
cheek: “I  was walking with my friend along the road 
from  Şişli to Maslak and Zincirlikuyu discussing the 
hot weather, when at some distance ahead a cloud o f 
dust appeared. From it emerged the vision o f a genie’s 
carriage comparable in its speed to a dazzling flash of 
lightening. Several o f the dogs which infest our streets 
and attack wretched animals and even people with 
open jaws were running in pursuit. One wheel in 
front, with a body bent forward towards the tangent 
o f the wheel’s rim, and another wheel behind were
Küçük bir kız ve bisikleti. /  A small girl with her bicycle.
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leğin çemberine teğet çekilen çizgi istikametine doğru 
eğilmiş bir vücud, ondan ötede yine bir tekerlek dur­
madan hareket ediyordu. (...) Binici, bize gururlu bir 
bakışla bakarak, yanımızdan hızla geçti. Bir göz açıp 
kapayıncaya kadar uzaklaşacak diye onu seyrederken, 
kasırgaya tutulmuşcasına, birkaç defa döner gibi oldu. 
Nazarımız değmiş olmalı ki biçare, edinmiş olduğu 
sür’atin verdiği kuvvetle devrilerek alet bir tarafa, ken­
di hendeğin yanına yuvarlandı. Bu hale acınır, değil 
mi? Fakat ben, gülmekten yanına gidemedim. Arka­
daşım o Firenklere mahsus tavrıyla yaklaşarak, Fran­
sızca, kazanın neden ileri geldiğini sordu. Makinenin 
çivisi mi düşmüş, tekerleği mi 
eğrilmiş, velhâsıl bir şey olmuş.
Geçmiş olsun, dedik. Meğer, va­
ka bununla savuşmuyormuş. işin 
daha dehşetlisi varmış. Makineyi 
kucaklayıp götürmeli imiş. Doğ­
rusu, yorgunluğun, düşmenin 
üzerine bu, yenir yutulur şey de­
ğil.”
İstanbul’da bisiklet meraklıları 
çoğalınca, bu konuya ilişkin ki­
taplar da yayınlanmaya başladı.
Türkiye’de bisikletle ilgili ilk ki­
tap bir seyahatnamedir. Ahmet 
Tevfik’in 1900 yılında yayınladığı 
“V elos iped  ile Bir Cevelan 
(Hüdâvendigâr Vilayeti Dahilin­
de)” adlı 126 sayfalık kitabı, İs­
tanbul’dan yola çıkarak Bursa’ya, 
oradan da yine İstanbul’a uza­
nan bir bisiklet gezisinin öyküsü­
nü anlatır.
Bisikletle ilg ili başyazılardan 
sonra, kitapların da yayınlanması 
boşuna değildir. Bisiklet modası 
İstanbul’da alıp yürümüştür. Bir 
dönemin ünlü kantocusu Şam- 
ran hanım da şanoda “Bisiklet 
Kantosu” söylemeye başlar: “Ey dizim, ey bacağım/ 
Cumaya ne yapacağım/ Ne aksi makina bu/ Tekme ile 
kıracağım./ Kabahat bende değil/ Hep o telgraf dire­
ğinde/ O kadar varda dedim/ llişdi durdu yerinde”. 
Tiyatro sahnesine konu olması bisikletin artık iyice be­
nimsendiğini, yaşam içinde kazandığı mevzileri gide­
rek genişlettiğinin kanıtıdır. Bisikletin bu mevziler ara­
sında en zorlandığı konu ise, kadınların da sürücü ola­
rak kabul edilmesidir. Osmanlı döneminde, her alanda 
olduğu gibi, kadınların bisiklete binmesi konusunda 
da yasakçı bir anlayış vardır. Ercümend Ekrem Tâlu 
bunu şöyle anlatıyor: “Kadınlar, başka din ve mezhep­
ten olsalar da, bisiklete binmek heveslerini tatmin ede­
miyor, halkın tariz ve taarruzundan korkuyorlardı. 
Meşrutiyet bile bu korkuyu tam olarak gideremedi.” 
Ercümend Ekrem, kadınların ancak Cumhuriyet döne-
whirling furiously ... Casting us a superior glance the 
rider passed by us at speed. As we watched him, 
assuming that he would disappear in the wink o f an 
eye, he seemed to spin around several times as i f  
caught in a hurricane. We must have attracted the 
evil eye upon him, because the poor fellow toppled 
over with the momentum o f his speed, and the con­
traption rolled to one side and he into the ditch. No 
doubt his plight deserved pity, but I  was laughing so 
much that I  was unable to go to his assistance. My 
friend approached him with that typical attitude o f 
the Franks and asked him in French how the accident 
had occured. Had the nail o f the 
machine fallen out, or the wheel 
warped? Anyway something had 
happened. We com m iserated  
with him. But it turned out that 
the incident did not end there. 
There was an even more disas­
trous sequel. Now the cyclist had 
to pick up his machine and carry 
it all the way home. In truth, on 
top o f both exhaustion and a fa ll 
this was insupportable. ”
As interest in cycling spread, 
books on the subject began to 
appear. The firs t Turkish book 
concerning the bicycle is a travel 
account by Ahmet Tevfik entitled 
An Excursion by Velocipede (in  
the province o f  Hüdâvendigâr) 
published in 1900. This 126page 
book tells the story o f  a tour by 
bicycle from  Istanbul to Bursa 
and back again.
It is no surprise that books should 
have followed newspaper articles. 
The cycling fashion was sweeping 
throung Istanbul. The famous 
canto singer, §amran Hamm, 
sang her Bicycle Song which went, “Oh my knee, oh 
my leg/ What shall I  do next Friday/ What a contrary 
machine / 1 will kick it to bits / By no fault o f mine / 
But that telegraph pole /1 told it to get out o f the way / 
But it just stood there. ”
When the bicycle made its première on the theatre 
stage there was no longer any doubt that the bicycle 
had become a part o f Turkish life. The only obstacle to 
its progress was the problem o f accepting women 
cyclists.
During the Ottoman period the idea o f women riding 
bicycles was frowned upon. Ercüment Ekrem Talû 
commented, “Women, even i f  members o f other faiths, 
were prevented from  satisfying their desire to ride 
bicycles from  fea r o f  public disapproval. Even the 
advent o f  constitutional government [1908] did not
20'nci yüzyıl başında "kartpostal mankeni" Artist Mustafa 
bisikletiyle. /  The postcard model, Mustafa, pictured with 
his bicycle at the tum of the century.
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t
minde rahatça bisiklete binebildiklerini belirterek şöyle 
devam eder: “Şimdi artık öyle bir korku kalmamış, en 
nezih bir spor olan bisiklet Türk kadınının en zarif ve 
nezih bir eğlence vasıtası olmuştur.”
Gerçekten, Cumhuriyet döneminde, kadınların bisikler 
te binmelerinin adeta teşvik edildiğini görüyoruz. 
Çeşitli dergilerde kadınlann bisiklete binme biçimleri 
ve bu işin yararları konusunda makaleler yayınlanıyor­
du. Hatta bu destek zaman zaman, bisiklet eşittir kadın 
aracı noktasına bile geliyordu.
Refik Halit Karay, aynı zamanda ünlü bir bisiklet düş­
manıdır. Oturma biçimi ve insanı garip bir duruma 
düşürmesi nedeniyle bisikletin gayn-insanî bir araç ol­
duğunu iddia eder. Ama üstad, genç kızların bisikletler 
üzerinde çayırları, yolları kapladığını görünce bu 
düşüncelerini birdenbire değiştiriverir!: “Bu yaz İstan­
bul köylerinde, bisikletli körpe hanımların üçer beşer 
gezintilerine şahit oldum, fikrim değişti; hoşlanmıştım. 
Bisiklet, modem kız için, eski görücü iskemlesi vazife­
sini görüyor. Yalnız yüzünü de­
ğil, asra uygun atletik kabiliye­
tini de orada tetkik ediyoruz.
Artık gelinimizi bisiklet üstünde 
seçeceğiz. Hem bunun zamana 
uyan sembolik bir manzarası da 
var: Baldırları oturduğu meşin 
gibi katı, ayaklarının altı, bastığı 
pedallar kadar sert, kösele tenli 
bir peri - 'şort'lu yirminci asır 
meleği- saadete doğru, nikel­
den iki kanat açmış, uçuyor!”
Bisikletin kent içinde bir taşıt 
ve  eğ lence aracı olarak yer . 
alışından sonra, tören ve şenlik­
lerde de kullanıldığına tanık 
oluruz. Cumhuriyetten sonra 
çeşitli kentlerde kurtuluş günle­
rinde yapılan “resmi geçit”lerde 
süslenmiş bisikletler, konvoyun 
ilgi çeken bir parçasını oluşturuyordu. Okulların dü­
zenlediği yıl sonu şenliklerinde de bisiklet yarışları 
programın içinde yer alıyordu.
Bisiklet bir süre sonra halkevlerinin etkinlik program­
larında yer almaya da başladı. Örneğin, Halkevlerinin 
1932-1935 çalışmalarını özetleyen bir kitapta şu bilgile­
ri buluyoruz:
“Spor gezilerinin daha uzun ve devamlıları şehirler ara­
sında ziyaretleri temin edebilen bisiklet kollarının gezi­
leri olmuştur. Antalya ve Denizli Halkevleri bisikletçi­
leri Ankara’ya kadar gelmişler; Burdur ve Eminönü 
Halkevleri bisikletçileri 2000 kilometreye yakın bir tur­
ne yapmışlardır. Edirne Halkevi bisikletçileri de ilk ge­
zilerine çıkmışlardır.”
Cumhuriyetle birlikte bisiklet artık Türkiye’nin dört bir 
yanına yayılır ve yaşamın vazgeçilmez bir unsuru hali­
ne gelir. •
allay this fear completely. ” After the establishment o f 
the Republic in 1923, however, Talû declared that 
women could now ride bicycles undisturbed, and “the 
polite sport o f  cycling has become a most elegant 
source o f amusement fo r  the Turkish woman”.
Indeed, during this period we fin d  cycling being actu­
ally encouraged among women. Articles were pub­
lished in various magazines explaining styles o f bicy­
cle riding fo r  women and the advantages o f  this activ­
ity. At times they even gave the impression that bicy­
cles were solely a woman’s vehicle.
The novelist Refik Halit Karay was a notorious enemy 
o f the bicycle. Due to the seating position and the 
strange posture which it imposed, he asserted that it 
was an inhuman machine. But this hostility only last­
ed until he saw young girls on bicycles on the mead­
ows and roads. He described his change o f heart in 
the following words: “This summer I  witnessed young 
ladies in groups o f  three and five  cycling through 
Is ta n b u l’s villages and I  
changed my mind. I  liked it. 
The bicycle serves the same 
function fo r  the modem girl as 
the matchmaker’s chair did in 
the past. Now we are able to 
examine not only her face but 
her athletic ability. From now 
on we can choose our-daughter- 
in -law  astride her bicycle. 
Moreover, she presents a symbol­
ic scene in keeping with the 
time: Her calves as stiff as the 
leather she sits upon, the soles o f 
her feet as hard as the pedals 
she presses, a leathery skinned 
fairy - a 20th century angel in 
shorts- has spread her two 
chrom e wings and is f ly in g  
towards happiness!”
Having established itself as a vehicle fo r  transport and 
amusement in the city, we f in d  the bicycle being 
employed in ceremonies and festivals.
Decorated bicycles became part o f parades held to cel­
ebrate days o f liberation in many Turkish cities, form ­
ing an interesting part o f the convoy. Cycling excur­
sions and races were held as part o f  end o f term cele­
brations by schools.
In a book about the activities o f public education cen­
tres between 1932 and 1935 we learn that long-dis­
tance cycling tours were a ll the rage. Groups o f  
cyclists from  Antalya and Denizli rode all the way to 
Ankara, and others from Burdur and Eminönü com­
pleted a tour o f nearly 2000 km.
Today cycling is enjoying a new peak o f popularity in 
Turkey, with a rash o f mountain bikes, city bikes and 
racing bikes taking to the countryside and streets. •
Gökhan Akçura'nın "Bisiklet Kitabı" Bisiklet Yayınlan'nın ilk 
üıiinii/ Gökhan Akçura's "Book of the Bicyde" is the first 
publication of "Bisiklet Yayınları".
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